























式 , 如 CT 、
VCD 、 卡 拉


































































式不够经济的 ,如:B 超 、卡拉 OK 、X 光 、CT 、
CD 、VCD等 。这类词语与人们的生活密切相
关 ,已经得到了人们普遍的认可 ,有的还具备了
一定的构词能力 ,如 CT 构成 CT 机 、CT 诊断
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仪 ,OK 构成 OK 机 、OK 带等 。第二类是既用
外语词语表达 ,又有相应的汉语对应词 ,且两者
都较经济都常使用的 , 如:BP 机与寻呼机 、








第一类 + + +
第二类 - + +
第三类 - + -
　　从上面我们可以看出 ,第一类词语虽处在
外围部分 ,但离核心距离较近 ,它有可能从外围


























语词语的收入是值得探讨的 ,像 ASCI I(美国国
家信息交换标准代码)、ISO(国际标准化组织)
等 ,如果这些词语可以收入 ,那么 WHO(国际
卫生组织)、GAT T(关贸总协定)等是否也应收
入 ?而像 N型半导体 、P 型半导体 、P—N 结等
词语是否又过于专业化了呢 ?对于综合性的工









74 篇 ,内容涉及汉语的句法和语义 、基于语料库的语言分析方法 、文本分析与生成 、机器翻译 、文本检索 、自动文摘
等方面。由中国中文信息学会理事长陈力为院士主编 , 清华大学出版社出版。售价:60元。
《计算语言学进展与应用》　本书是 1995 年 11月上海召开的全国第三届计算语言学联合学术会议的论
文集。共收入论文 71 篇 ,内容包括汉语的句法和语义 、语料库语言学 、句法分析与篇章理解等方面。由陈力为院
士主编 ,清华大学出版社出版。售价:55 元。
《中文信息处理应用平台工程》　本书是“八五”国家重点科研成果论文集。内容包括中文电子词典的设
计 、汉语句法语义分析 、语料库设计等 ,收论文 30 余篇。由陈力为院士主编 ,电子工业出版社出版。售价:50 元。
来款请汇:北京海淀区学院路 15 号北京语言文化大学语言教学研究所马岚小姐(外地加邮费 12 元)。
邮政编码:100083 ,联系电话:62313233。
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